




“En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la 
justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda 
estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia” 


















La	Filosofía	 es	 un	 saber	 con	vocación	de	universalidad	y	pretensión	de	 eliminar	 los	
69
(*)		doctorando	de	la	Facultad	de	derecho	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires.
supuestos,	 que	 debe	 realizarse	 como	 un	 quehacer	 personal1.	 Se	 destaca,	 a	 su	 vez,	 	 como	
diálogo	 constantemente	 renovado	 entre	 pregunta	 y	 respuesta.	A	 diferencia	 de	 la	 duda,	 la	


















visuales	 distintos	 y,	 por	 ello,	 dar	 lugar	 a	 dos	 objetos	 formales:	 desde	dentro	 lo	 enfoca	 la	











Nacional	 de	Rosario,	N°	 16,	 pág.	 41,	 para	 poder	 filosofar	 como	 un	 quehacer	 personal	 hay	 que	 conocer	 la	
pregunta	según	va	desarrollándose	a	través	de	la	historia.
2	 Goldschmidt,	Werner,	“Introducción	Filosófica	al	derecho”,	Bs.	As.,	depalma,	pág.	469,	citando	a	Maritain.
















































9	 o	 termo	 cultura	 indica,	 em	 sua	 acepçäo	 social,	 um	acervo	de	 bens	materiais	 e	 espirituais	 acumulados	 pela	









al	 objeto11,	 el	Trialismo	está	 en	 condiciones	de	 considerar	 la	 realidad	 en	 su	plenitud	y	 al	
derecho	en	su	integridad12.	
en	cuanto	a	los	fundamentos	ontológicos	el	derecho	pertenece	al	grupo	de	los	objetos	




Ahora	 bien:	 el	 derecho	 puede	 ser	 concebido	 conceptualmente	 de	 doble	 manera:	

















12	 CIURo	 CALdANI,	 Miguel	 Ángel	 “el	 trialismo	 y	 la	 comprensión	 de	 la	 jerarquía	 de	 la	 obligación”,	 en	
“Investigación	y	docencia”,	N°	12,	pág.	64.

















esta	 corriente	 jusfilosófica	 supera	 la	 milenaria	 discusión	 entre	 positivismo	 y	
jusnaturalismo	que,	quizás,	sea	en	realidad	insoluble	porque	se	esgrimen	exclusiones	de	lo	
que	siempre	nos	será	inevitable	tratar;	comparte,	en	su	versión	originaria,	con	el	positivismo	






































en	 primer	 lugar	 la	 dimensión	 sociológica	 reconoce	 adjudicaciones	 de	 potencia	









aisladas	 da	 lugar	 a	 la	 exposición	 de	 normas	 e	 imperativos	 aislados,	 mientras	 que	 la	
contemplación	del	orden	de	adjudicaciones	es	origen	del	ordenamiento	normativo.
Por	último,	 la	dimensión	dikelógica25	 se	compone	de	una	Parte	General	que	 trata	de	
la	 justicia	como	valor,	 así	 como	de	una	Parte	especial	que	aborda	 la	 forma	de	 la	 justicia	
(dikelogía	Axiológica)	y	su	contenido	(dikelogía	Axiosófica).		
La	 estructura	 triple	 del	mundo	 jurídico	 se	manifiesta	 en	 el	 hecho	 que	 los	 diferentes	
conceptos	pueden	aparecer	tres	veces,	una	vez	cada	una	de	las	tres	dimensiones,	y	cada	vez	
con	las	variaciones	del	caso.	he	aquí	lo	que	se	llama	la	declinación	trialista26.		


























el	 criterio	 filosófico	 de	 diferenciación	 del	 derecho	 Privado	 y	 el	 derecho	 Público	
sostenido	 por	 el	 Trialismo	 considera	 al	 primero	 formado	 por	 los	 repartos	 autónomos	 (se	
desarrollan	al	hilo	del	acuerdo)	y	al	segundo	por	los	repartos	autoritarios	(se	desenvuelven	








por	 un	 conjunto	 de	 actos	 de	 coexistencia	 (dimensión	 sociológica),	 descritos	 e	 integrados	
por	normas	(dimensión	normológica)	y	valorados,	los	actos	y	las	normas,	por	los	valores	de	






































formal	 y	 material,	 constituyéndose	 así	 la	 Axiología	 dikelógica	 en	 sentido	 estricto	 y	 la	
Axiosofía	dikelógica.	La	apertura	al	“ser”	de	la	realidad	social	de	la	vida,	producida	en	la	
dimensión	sociológica,	se	completa	aquí	con	la	atención	a	su	“deber	ser”	de	justicia37.	





32	 Tanto	 la	 religión	 como	 la	 ciencia	deben	preservar	 su	 autonomía	y	 su	peculiaridad.	Mientras	 cada	una	debe	
y	puede	apoyar	a	la	otra	como	dimensiones	distintas	de	una	cultura	humana	común,	ninguna	puede	suponer	





















esta	 ciencia	 es	 perfectamente	 compatible	 con	 el	 punto	 de	 vista	 del	 cristianismo	
ortodoxo41.	
en	 primer	 lugar,	 independizar	 los	 valores	 de	 la	 realidad	 valorada	 no	 infringe	 el	
carácter	de	bondad	ínsito	en	el	universo	como	creación	divina.	Los	hombres	no	conocemos	









en	 tercer	 lugar,	 si	 dios	 creara	 los	 valores	 caprichosamente,	 nuestro	 conocimiento	










































































Todo	 el	 derecho	 se	 constituye	 con	 miras	 a	 la	 satisfacción	 o	 insatisfacción	 de	 la	
justicia.	Los	repartos	y	las	normas,	las	categorías	básicas	sobre	las	que	se	desenvuelven	las	
respectivas	dimensiones	 (finalidad	objetiva,	posibilidad,	causalidad,	efectividad,	verdad)	y	




Toda	 teoría	 del	derecho	Natural	 debe	 responder	 a	 la	 necesidad	 de	 integrarlo	 con	 el	



























La	 posibilidad	 de	 realización	 de	 la	 justicia	 es	 el	 denominador	 común	 supremo	 del	









espontaneidad,	 poder,	 cooperación,	 previsibilidad,	 solidaridad	 y	 orden;	 y	 a	 la	 dimensión	
normológica	 son	 inherentes	 los	 valores	 fidelidad,	 exactitud,	 adecuación,	 predecibilidad,	
inmediatez,	 subordinación,	 ilación,	 infalibilidad,	 concordancia	 y	 coherencia.	 Puede	
reconocerse	 así	 una	 axiología	del	derecho,	 en	 sentido	 estricto.	Como	 los	valores	valoran	
la	 realidad	social	y	 la	normatividad	en	 los	 repartos	y	en	 las	normas	hay	siempre	en	ellos	
contenidos	 valorativos,	 introducidos	 por	 sus	 autores	 de	manera	más	 o	menos	 consciente,	






Adhiriendo	 al	 Trialismo	 originario,	 con	 respecto	 al	 origen	 del	 complejo	 axiológico	
55	 el	 proceso	 del	 funcionamiento	 de	 la	 norma	 está	 compuesto	 por	 las	 siguientes	 tareas:	 el	 reconocimiento,	 la	
interpretación,	 la	 determinación,	 la	 elaboración,	 la	 aplicación,	 la	 argumentación,	 y	 la	 síntesis,	 ver	 CIURo	
CALdANI,	“La	conjetura…”	cit.
56	 La	 dimensión	 de	 justicia	 penetra	 en	 la	 positividad	 sobre	 todo	 a	 través	 del	 funcionamiento	 de	 las	 normas	




59	 Todo	valor	es	denominador	común	de	 los	 fenómenos	que	constituyen	su	material	estimativo,	 incluso	de	 los	
valores	 inferiores	 que	 deben	 contribuir	 a	 él.	 A	 su	 vez,	 es	 denominador	 particular	 respecto	 de	 sus	 valores	





















dentro	 de	 este	 esquema,	 también	 encontramos	 los	 principios	 generales,	 que	 son	
menos	importantes	que	el	principio	supremo,	por	ser	formales	son	generales	e	inviolables,	
constituyendo	 un	 “numerus apertus”.	 Recordamos	 a	 título	 de	 ejemplo:	 a)	 la	 preferencia	
de	 lo	bueno,	b)	suum euique,	 c)	pacta sunt servanda,	d)	do ut des,	 e)	 la	 igualdad,	y	 f)	 la	
conveniencia67.	





























básico	 humano.	el	 valor	 humanidad	 es	 un	 denominador	 común	de	 los	 valores	 especiales	














el	 complejo	 axiológico	del	Trialismo	es	 rico	y	 abierto,	 para	mantener	 la	 “pureza”	de	 las	
posibilidades	cósmicas.	A	medida	que	los	valores	tienen	más	jerarquía	son	más	complejos	
fin.	GoLdSChMIdT,	“Ciencia…”	cit.,	págs.	240	a	247.
68	 San	Agustín	 es	uno	de	 los	doctores	 católicos	que	más	desarrolló	 en	 la	predicación	 la	doctrina	del	 “cuerpo	
































relativos	 indican	 las	sendas	de	viabilidad	de	 la	 justicia).	Y	finalmente,	 los	valores	pueden	
garantizarse	unos	por	otros	(v.gr.	cuando	el	poder	asegura	la	realización	de	la	cooperación	o	
la	justicia).












76	 dentro	 de	 la	 axiología	 en	 sentido	 estricto	 observamos	 que	 en	 los	 tiempos	 de	 cultura	 hay	 una	más	 amplia	


























La	 valoración83	 de	 una	 adjudicación	 como	 justa	 o	 injusta	 produce	 en	 nosotros	 un	
sentimiento	 de	 evidencia	 que	 lleva	 el	 nombre	 especial	 de	 sentimiento	 de	 justicia.	 dicho	
sentimiento	 es	 un	 sentimiento	 racional,	 o	 sea	 que	 reacciona	 a	 razones.	 es	 por	 ello	 que	




mentalmente	 el	 caso	 real	 mediante	 modificaciones	 irreales,	 a	 fin	 de	 averiguar	 cuáles	
circunstancias	son	dikelógicamente	importantes	y	en	qué	se	cifra	esta	importancia87.
el	 Trialismo	 requiere	 que	 el	 caso88,	 como	 todo	 despliegue	 jurídico,	 sea	 construido	
tridimensionalmente	como	un	problema	por	una	adjudicación,	específicamente	por	reparto	






















(descripto	 e	 integrado)	 por	 normas	 y	 valorado	 por	 un	 complejo	 de	 valores	 que	 culmina	
en	 la	 justicia.	 encontramos	 casos	 fáciles	 y	 difíciles	 desde	 cada	 una	 de	 las	 dimensiones	
y	 consecuentemente	 en	 el	 conjunto,	 pero	 nunca	 al	 fin	 sencillo,	 ni	 siquiera	 en	 una	 de	 las	
dimensiones89.	













encontramos,	 pues,	 en	 total	 siete	 deberes	 ideales	 diversos	 engendrados	 por	 el	 valor	












92	 encontramos	 la	 formulación	de	 los	criterios	de	valor,	en	el	exodo	 (capítulo	20):	“Y	habló	dios	 todas	estas	











a	 los	 criterios	 generales	 o	 a	 las	 valoraciones,	 conforme	 sigan	 las	 perspectivas	 platónica	
y	 estoica	 o	 aristotélica.	 Sobre	 todo	 en	 cuanto	 utilizan	 criterios	 generales	 les	 corresponde	
















c) Fraccionamiento de la justicia
















la	Santísima	Trinidad,	 las	otras	dos	son	dios	Padre	 (primera	persona)	y	el	espíritu	Santo	 (tercera	persona).	
Recordemos	igualmente	que	el	Maestro	sigue	entre	nosotros,	como	fue	por	el	establecido,	v.gr.	en	la	eucaristía,	
los	pobres,	los	enfermos,	etc.




















de	 la	 virtud107	 en	 sus	 tres	 niveles	 de	 valencia,	 valoración	y	 orientación,	 con	 fundamentos	
intelectuales,	 pero	 también,	 en	 última	 instancia,	 morales,	 y	 con	 fe	 para	 afirmar	 el	 valor,	
esperanza	para	confiar	en	su	realización	y	caridad	para	abrirse	al	deber	ser	en	general,	con	
prudencia	para	reconocer	los	límites,	fortaleza	para	tener	el	vigor	de	realizar	el	valor,	justicia	
para	 compatibilizar	 intersubjetivamente	 la	 vida	 valiosa	 y	 templanza	 para	 que	 los	 valores	
contribuyan	 y	 se	 integren	 debidamente108.	 	 Finalmente,	 es	 interesante	 mencionar	 como	





















cabalgar	 hasta	 que	no	 se	 le	 acerque	un	 fogoso	 corcel	 que	por	 casualidad	galopa	hacia	 la	
misma	meta	a	la	que	el	jinete	aspira	llegar	(teoría	tremendista	de	la	justicia)109.		
el	Trialismo	muestra	 la	exigencia	de	considerar	 la	pantonomía	con	el	mayor	alcance	











entre	 las	 causas	 del	 fraccionamiento	 derivados	 del	 porvenir,	 debemos	 indicar	 que	
dentro	 de	 una	 situación	 jurídica	 pendiente,	 los	 acontecimientos	 sobrevivientes	 pueden	
ejercer	 cierta	 influencia	 sobre	 derechos	 y	 obligaciones	 de	 los	 interesados114.	 existen	
métodos	de	fraccionamiento	del	porvenir	(v.gr.	pacta sunt servanda,	cosa	juzgada,	etc.)	y	de	
fraccionamiento	del	mismo	(p.e.	cláusula rebus sic stantibus).
en	cuanto	a	los	obstáculos	a	la	función	pantónoma	provenientes	del	presente	podemos	
señalar	el	aislamiento	del	enjuiciamiento	de	un	reparto	de	otros	semejantes;	aquellas	causas	





















Los	 denominadores	 particulares	 de	 la	 justicia	 se	 producen	 siempre	 en	 relación	 con	
fraccionamiento	 de	 este	 valor	 –de	 influencias	 del	 porvenir,	 del	 presente	 o	 del	 pasado–	
defendidos	 o	 rechazados	 (o	 sea,	 en	 este	 caso,	 en	 relación	 de	 desfraccionamientos).	 Sin	




orienta	más	al	 fraccionamiento	de	 la	 justicia,	y	en	cambio	 la	salud,	 la	verdad,	 la	santidad	





Al	 declinar	 la	 seguridad	 jurídica	 en	 las	 tres	 dimensiones	 del	 derecho,	 Goldschmidt	














115	dos	 son	 los	 remedios	 que	 están	 a	 nuestro	 alcance	 para	 hacer	 justicia:	 por	 un	 lado,	 hemos	 de	 elaborar	 una	
historiografía	 dikelógica,	 por	 el	 otro,	 nos	 incumbe	 conceder	 recompensa	 vicarias.	 GoLdSChMIdT,	
“Introducción…”	cit.,	pág.	411.






















con	 o	 sin	 acepción	 (consideración	 de	 personas),	 simétrica	 o	 asimétrica	 (de	 fácil	 o	 difícil	






desde	el	punto	de	vista	de	 la	particularidad	de	 las	 soluciones,	 la	 justicia	absoluta	 se	







distributiva	y	 justicia	 correctiva,	 y	 este	 último	 a	 su	vez,	 en	 justicia	 conmutativa	y	 justicia	 en	 las	 relaciones	
voluntarias	 (judicial);	 3-	 justicia	 política,	 dividida	 en	 justicia	 legal	 y	 justicia	 natural;	 y	 por	 último	 justicia	




























son	más	 fácilmente	 la	 justicia	consensual,	 sin	acepción	de	personas,	 simétrica,	dialogal	y	
conmutativa,	y	la	justicia	gubernamental,	integral,	de	participación,	relativa	y	general128.




especiales	 atiende	más	 a	 la	 de	 partida.	 La	 primera	 es	más	 redistributiva	 y	 correctiva,	 los	
segundos	son	más	distributivos	y	rectores129.






























como	 claridad,	 simplicidad,	 elegancia,	 agrado,	 esplendor,	 proporción,	 orden,	 integridad,	







Así	 como	 el	derecho,	 el	 arte	 puede	 ser	 comprendido	mejor	 al	 hilo	 de	 una	Filosofía	
Artística	 “menor”	 o	estética	 (que	 lo	 considera	 en	 sí	mismo)	 ayudando	 a	 una	 integración	






135	La	Filosofía	del	Arte	 en	 la	edad	Antigua	y	 en	 la	edad	Media	 se	basa	 en	 la	Metafísica	griega:	 la	 teoría	de	
lo	bello	y	el	Arte	proceden	de	un	planteo	sobre	el	ser.	el	carácter	antropológico	de	 la	Filosofía	moderna	se	































Partiendo	del	 valor	 belleza	 podemos	distinguir	 la	 axiología	 artística	 y	 la	 axiosofía	
artística.	 Siguiendo	 el	 hilo	 del	 trabajo	 efectuaremos	 algunas	 consideraciones	 sobre	 la	
axiología	artística.
También	 respecto	 de	 los	 valores	 artísticos	 pueden	 señalarse	 los	 tres	 despliegues	 ya	



































al	conocimiento	e	 las	 influencias	de	 la	 justicia	y	del	derecho.	Y	con	relación	a	 las	clases	
de	 justicia	se	vincula	más	con	 la	 justicia	extraconsensual,	con	consideración	de	personas,	
asimétrica,	dialogal,	espontánea,	partial,	integral,	de	participación,	relativa	y	general.					
en	nuestro	caso	nos	ocupamos	de	 la	parajusticia,	 expresada	a	 través	de	 la	 literatura.	









143	“el	mundo	 del	 arte	 nos	 presenta	 un	 ejemplo	 patente	 de	 una	 comunidad	 ideal	 en	 que	 todas	 las	 intenciones	
coinciden,	y	es	la	producción	y	el	goce	desinteresado	de	emociones	libremente	armonizadas;	KoGAN,		Jacobo,	
“el	lenguaje…”	cit.,	pág.	220.
144	CIURo	CALdANI,	 “Aportes	para	 la	 integración	de	 la	historia	del	derecho	y	 la	historia	del	Arte	 (enfoque	
general	–‘Parahistoria’	jurídica–	edad	Moderna)”,	en	“	Boletín…	“,	N°	5,	cit.,	págs.	61	y	62.
145	el	 corte	 de	 los	 lazos	 del	derecho	 con	 los	 ideales	 que	 se	 expresan	 en	 la	 literatura	 es	 en	 cierto	 sentido,	 una	
de	 la	 consecuencias	negativas	del	positivismo	normológico.	Creemos	que	urge	 superar	 los	moldes	 aislantes	
constituidos	por	las	normas	y	recomponer	la	“universalidad”	de	la	cultura.	CIURo	CALdANI,	“Meditaciones	
jusfilosóficas	sobre	las	‘Ficciones’	de	Jorge	Luis	Borges”,	en	“Filosofía,	Literatura…”	cit.,	págs.	79	y	80.
146	GIoSA	Laura	 y	 ZABALZA	Guillermina,	 “Medida	 por	medida,	 de	 Shakespeare.	 Un	 enfoque	 jurídico”,	 en	
MAtíAs MAsCitti
94
en	 casi	 todos	 los	 temas	 descriptos	 en	 este	 trabajo	 al	 analizar	 la	 temática	 de	 la	 axiología	
de	 la	 justicia.	Quizás	 la	mayor	representatividad	de	la	problemática	 jurídica	por	el	arte	se	
encuentra	en	la	literatura.
Se	ha	observado	que	“los	estudios	 jurídicos	 se	han	visto	enriquecidos	en	 las	últimas	
décadas	 por	 los	 aportes	 de	 otras	 disciplinas,	 superando	 así	 cierto	 aislamiento	 tradicional.	
esos	aportes	provinieron	de	los	lugares	más	variados:	 la	 lógica,	 la	 teoría	de	los	juegos,	 la	










































indicó	 uno	 de	 los	 caracteres	 particularmente	 intensos	 en	 su	 pueblo	 y	 una	 de	 las	 posibles	
derivaciones	universales	de	la	condición	humana	en	el	“Quijote”155.	









de	 cierto	modo	 en	 el	 conjunto	de	 los	 enfoques	diferentes	 de	don	Quijote	 y	Sancho,	 pero	
está	en	especial	presente	en	el	decir	de	Sancho	“¿qué	grandeza	es	mandar	en	un	grano	de	
mostaza…?”,	prefiriendo	gobernar	media	legua	del	cielo	y	no	la	mayor	ínsula	del	mundo;	
y	 en	 la	 afirmación	del	 duque	que	 con	 las	 riquezas	de	 la	 tierra	 se	pueden	granjear	 las	del	
cielo158.
don	Quijote	muestra	la	proyección	del	alma	iberoamericana	frecuentemente	encandilada	



























en	 cuanto	 a	 los	 medios	 para	 el	 descubrimiento	 de	 la	 justicia,	 que	 se	 cifran	 en	 un	
sentimiento	 racional,	 observamos	 en	 “Antígona”	 la	 expresión	 de	hemón:	 “los	 dioses	 han	
dado	a	los	hombres	la	razón	como	el	mayor	bien	de	todos	los	que	existen…”162	Sófocles	cree	
en	la	razón	como	medio	cognitivo	exclusivo	del	derecho	Natural	163.
dentro	 del	 complejo	 axiológico,	 comparando	 el	 “Facundo”	 y	 el	 “Martín	 Fierro”,	 la	







Con	 relación	 a	 las	 posibilidades	 de	 convivencia,	 en	 “Ficciones”	 observamos	 la	





















actitudes	 de	 hemón166.	 Además	 debemos	 mencionar	 en	 la	 obra	 Rey	 Lear,	 el	 amor	 que	
predomina	 en	 los	 personajes:	Cordelia,	Rey	Lear,	 y	edgar.	 el	 complejo	 axiológico	 de	 la	
personalidad	de	don	Quijote	muestra,	una	integración	de	la	justicia	con	el	amor	y	una	última	
referencia	 a	 la	 belleza.	Amor	 y	 belleza	 se	 refieren	 principalmente	 al	 personaje	 fabricado	
por	él	de	dulcinea	del	Toboso167.	También	acerca	de	las	vinculaciones	entre	justicia	y	amor,	






































y	 del	 saber,	 don	Quijote	 refleja	 en	mucho	 la	 idiosincrasia	 iberoamericana	 señalando	 que	
la	 caballería	 andante	 encierra	 en	 sí	 todas	 o	 las	más	 ciencias	 del	mundo	 174.	 Respecto	 de	
las	 relaciones	 entre	 justicia	 y	 verdad,	 también	 puede	 citarse,	 “Galileo	Galilei”	 de	Bertolt	
Brecht.
en	cuanto	a	 la	vinculación	de	 la	 justicia	y	 la	 santidad,	 toda	 la	obra	el	nombre	de	 la	
rosa	está	teñida	por	una	fuerte	tensión	entre	dichos	valores	absolutos.	Por	otro	lado,	en	la	
obra	 del	Quijote	 de	 la	Mancha	 también	 en	 algunos	 pasajes	 la	 relación	 de	 dichos	 valores	



































el	 juego	 con	 el	 tiempo	 en	 las	 Ficciones	 de	 Borges	 permite	mostrar	 y	 cuestionar	 la	
influencia	 de	 todos	 los	momentos	 en	 cada	momento	 y	 en	 especial	 en	 el	 presente	 cuando	
expresa	que	una	de	las	escuelas	de	Tlon	llega	a	negar	el	tiempo:	razona	que	el	presente	es	
indefinido,	que	el	futuro	no	tiene	realidad	sino	como	esperanza	presente,	que	el	pasado	no	

























182	Como	 suele	 ocurrir	 en	 la	 literatura,	 el	 pensamiento	 borgeano	 sobre	 el	 tiempo	 nos	 aproxima	 a	 la	 condición	
imposible	que	el	hombre	se	acercaría	a	la	caracterización	divina.	CIURo	CALdANI,	“Meditaciones	jusfilosóficas	
sobre	las	‘Ficciones’…”	cit.,	pág.	97.









los	 fraccionamientos	 del	 valor	 absoluto	 del	 mundo	 jurídico	 están	 presentes	 en	 diversas	
oportunidades,	 v.	 gr.	 cuando	 Antígona	 pregunta	 si	 alguien	 sabía	 si	 bajo	 sus	 obras,	 estas	




la	virtud	sobre	 los	de	 la	sangre;	pero	 también	hay	enérgicos	fraccionamientos	como	en	la	
proyección	al	esposo	de	faltas	de	su	esposa	y	en	el	apego	a	la	palabra	empeñada187.	También	
vemos	el	fraccionamiento	de	la	justicia	en	la	tragedia	del	Rey	Lear,	ya	que	según	Samuel	
Johnson	 su	último	acto,	 el	número	v,	ultraja	 la	 justicia	divina188.	en	Medida	por	Medida,	
Angelo	en	un	diálogo	con	escalo	propone	el	aislamiento	del	enjuiciamiento	de	un	reparto	
de	otros	semejantes,	al	expresar	que	la	justicia	no	se	apodera	sino	de	aquel	a	quien	descubre,	
no	 pudiendo	 disminuir	 su	 daño	 con	 la	 razón	 de	 que	 el	 juzgador	 haya	 podido	 cometer	































Con	 respecto	 a	 las	 diversas	 clases	 de	 justicia,	 en	 Antígona	 hay	 una	 puja	 entre	 las	
perspectivas	de	justicia	con	acepción	y	sin	acepción	de	personas;	al	hilo	de	las	perspectivas	
de	 simetría	y	asimetría,	Creonte	expresa,	en	 sus	ya	 referidas	 impugnaciones	al	dinero,	 su	
rechazo	 contra	 el	más	 poderoso	 instrumento	 para	 lograr	 la	 “simetría”	 de	 los	 objetos	 del	
reparto;	a	su	vez,	hemón	impugna	la	actitud	de	su	padre	invitándolo	a	abrirse	a	una	justicia	
más	dialogal,		superadora	del	“monólogo”	en	que	se	encierra	Creonte;	también	observamos	
referencias	de	Creonte	a	una	exagerada	noción	de	 justicia	“conmutativa”,	 en	 tanto	que	 la	
obra	muestra	los	límites	de	esa	clase	de	justicia,	evidenciando	que	el	honor	del	sepulcro	es	
debido	“espontáneamente”	a	la	condición	humana;	ciertas	expresiones	de	Creonte	evidencian	










































197	CIURo	 CALdANI,	 “Werner	 GoLdSChMIdT	 y	 las	 proyecciones	 sistemáticas	 de	 la	 ‘pantonomía’	 de	 la	
justicia”,	cit.,	pág.	63.
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